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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM FASTSETTINGA V MAKSIMALKVOTE 
I TRÅLGRUPPENS FISKE ETTER MAKRELL I 1999. 
Fiskeridirektøren har den 17. desember 1999, med hjemmel i forskrift av 21. desember 1998 om 
regulering av fisket etter makrell i 1999 § 3-4, bestemt: 
I 
§ 1 (endret) skal lyde: 
Maksimalkvoten i trålgruppens fiske etter makrell i 1999 er fastsatt til 130 tonn. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FASTSETTINGA V MAKSIMALKVOTE I TRÅLGRUPPENS FISKE 
ETTER MAKRELL I 1999. 
Fiskeridirektøren har den 27. oktober 1999, med hjemmel i forskrift av 21 . desember 1998 om 
regulering av fisket etter makrell i 1999 § 3-4, bestemt: 
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§ 1 
Maksimalkvoten i trålgruppens fiske etter makrell i 1999 er fastsatt til 130 tonn. 
§2 
Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder frem til og med 31 . desember 1999. 
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